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The city of Palembang experienced very rapid growth in the field of 
transportation.Wrong the other one is Light Rail Transit (LRT) which is one of the 
transportation that operates in urban areas with road surfaces either having special 
lanes or using public lanes. Searching for the nearest Light Rail Transit (LRT) 
station route is used for convenience the people of Palembang City to reach their 
destination quickly because now urban areas are already very crowded on 
congestion. Route selection can use the map conventional to see all the stations 
contained within the City, then select the track shortest. But this often cannot help 
optimally because of the large number selection of paths that can be taken. 
Therefore the author applies the A-Star algorithm method which is useful for path 
search and graphical successor for most path flotting process efficient so that 
people have no trouble finding a Light Rail Transit station (LRT) in Palembang 
City.  
 
























Kota Palembang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di bidang 
Transportasi. Salah satunya yaitu Light Rail Transit (LRT) yang merupakan salah 
satu transportasi yang beroperasi di perkotaan dengan permukaan jalan baik 
memiliki jalur khusus maupun memakai jalur umum. Pencarian rute stasiun Light 
Rail Transit (LRT) terdekat digunakan untuk memudahkan masyarakat Kota 
Palembang untuk mencapai tempat tujuan dengan cepat karena sekarang 
perkotaan sudah sangat ramai akan kemacetan. Pemilihan rute dapat 
menggunakan peta konvensional untuk melihat seluruh stasiun yang terdapat 
didalam Kota , lalu memilih lintasan terpendek. Tetapi hal ini seringkali tidak 
dapat membantu secara maksimal karena banyaknya pilihan jalur yang dapat 
ditempuh. Maka dari itu penulis menerapkan metode algoritma A-Star yang 
berguna untuk pencarian jalur dan penerus grafis untuk proses flotting jalur yang 
paling efisien agar masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mencari stasiun 
Light Rail Transit (LRT) di Kota Palembang  
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